





































































































Kaynama 和 Black 对传统质量研究方法
表 1 相关关系表
注：** 表示在置信度（双侧）为 <0.01 时，相关性是显著的。
表 2   旋转后的因子载荷矩阵

























































































































表 3  F1 因素层变量共性值
表 4   F2 因素层变量共性
表 5  F3 因素层变量共性
表 6   F4 因素层指标共性
























































































































高至 0.820，所以将 TRU2 删除。易用性
属性中的 EAS3 与其它问项的相关系数
为 0.377，如果删除该项目易用性属性的










表 7   二级指标在一级指标上的权重








































性的显著性概率 Sig. 均小于等于 0.05，
表示这 6个质量属性系数均与 0有显著差
异，应当作为解释变量。另外，由于常数






























































从 表 2 可 知，	REL1、REL2、
REL3、EAS1、EAS2、EAS4、EAS6 这
七个因素分别在第 1 个因子上的载荷最
大，将第 1个因子 F1 命名为在线交易服
务 质 量。RES1、RES2、INF1、INF2、
INF3、INF4 这 6 个因素分别在第 2个因
子上的载荷最大，将第 2个因子 F2 命名
为信息系统服务质量。RES3、RES4、
INT1、INT2、INT3 这 5 个因素分别在第
3个因子上的载荷最大，将第 3个因子 F3
命名为客户服务质量。EAS5、EAS7、
PER1、PER2 这 4个因素分别在第 4个因
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个指标的共性值分别如表 4、表 5和表 6
所示。
对各个因素的指标共性值进行归一化
处理，得到二级指标在相应一级指标上的
权重（见表 7）。
研究结论
本文以电子服务质量相关理论为基
础，建立电子服务质量属性研究模型，并
通过实证分析来验证研究模型和度量量
表，在第一阶段调研分析过程中，根据信
度分析和多元回归统计分析的结果，确定
在线旅游电子服务质量的 6个关键属性，
并得到第二阶段调研的度量量表。在第二
阶段的调研分析过程中，利用信度分析和
探索性因子分析获取在线旅游电子服务质
量的 4个质量维度。基于此，建立基于因
子分析法的测量指标模型，利用第二阶段
调研的数据确定各个指标的权重系数，构
建测量指标体系。通过分析得到以下结论：
第一，消费者对在线旅游电子服务感知质
量的关键属性包括可靠性、信息质量、响
应性、易用性、互动性和个性化服务 6个
方面。说明不同行业的电子服务质量关键
属性有所差异。第二，在线旅游电子服务
质量包括 4个一级指标，按照权重大小排
列分别为在线交易服务质量，信息系统服
务质量，客户服务质量和服务内容质量。
第三，建立了基于因子分析法的指标体系，
分别确定了一级测量评价指标和二级测量
指标的权重，为在线旅游服务质量测量提
供了定量的测量指标体系。	
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